
















aut oc ht on i e . c s i mpl e. or g  
Accorder 
ses décisions 
et ses actions 
individuelles aux 
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? uvrer à la réalisation de 
projets communs dans 
divers contextes 
culturels; accomplir son 






(*) gikinoo'amaadiwag vai (reciprocal)  they teach each other - ES  
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Projet Premiers Peuples au Cégep de l 'Outaouais : Diane LeMay (coordonnatrice) Réjeanne Gagnon (conseillère 
pédagogique), Julie Vaudrin-Charette (conseillère pédagogique)
Conseil éducation Kitigan Zibi: Anita Tenasco, Coordonnatrice de l?éducation dans la communauté de Kitigan Zibi, et Brenda 
Odjick, conseillère en éducation.
Kokoms (aînées) :  Judy Tusky et Céline Tusky, 
Miigwech aux kokoms pour le partage des enseignements sacrés des Sept Grand-Pères Anishinaabeg; aux enseignants 





Réflexivité quant aux 
cultures autres et à sa 
propre culture.  (1)
Ci t oy ennet é




 (2 collèges) 
Des projets de mobilité  
inter-nations permettant 





programmes et services 
dédiés aux apprenants 
autochtones (1 collège 
autochtone Kiuna; 
4 AEC spécialisées; 
Session d'accueil 
(14 collèges)










et collaborations dans les 
cours de la formation 
régulière. (En cours)
La signature par les 
institutions du Protocole 
pour l 'Éducation des 
autochtones de Collèges 
et Instituts Canada (5  
collèges signataires au 
Québec -2016)
Engagement
 env er s  l e  
mi l eu 
Ét h i que  
Ter r i t o i r es

























Être  responsable de ses 
actes; intervenir lors de 
micro-agressions et 
refuser d'en être 
complices.  (5) 
Ajuster son 
intervention aux 
exigences et aux 
variations de la 
situation; assurer la 
gestion de la classe de 
manière à créer un 
climat propice à 
l?apprentissage  (3)
La r éc onc i l i a t i on 
dans  l e  r és eau c ' es t . . .
La mise en oeuvre des recommandations de la 
Commission de vérité et réconciliation  (2015) 




 et se connaître
«Gi k i noo?amaadi wag» 
s i gn i f i e  
«s ' ens ei gner  
mut uel l ement » en 
an i s h i naabemowi n,  
l a  l angue de l a  
nat i on 
Ani s h i nabeg.
Les  Sept  
Gr and- Pèr es  
Ani s h i nabeg
Gi k i noo?amaadi wag* :  
Compét ence ci t oyenne et  r éconci l i at i on dans l es cégeps
 Jul ie Vaudrin-Charet te,  candidate au doctorat . Facul té d'éducat ion (Université d'Ot tawa)
 Colloque de l?ARC dans le cadre du 84e Congrès de l?Acfas, 10 mai 2016, Montréal
Nous examinerons le développement des compétences dans le cadre de collaborations 
entre les communautés autochtones et le réseau collégial chez les étudiants, les enseignants, et dans le milieu éducatif . Nous 
documenterons les regards des acteurs sur leur pratiques dans le cadre de projets interdisciplinaires, à l 'instar de celui mis en oeuvre en 
2015-2016 au Cégep de l 'Outaouais. Nous présentons ici un portrait préliminaire des collaborations collèges-communautés en cours  au 
collégial, et un cadre d'observation des compétences axé sur l 'engagement étudiant, enseignant et institutionnel envers la réconciliation. 
